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lernos, en contravención cío io t e r -
minantemente prescrito en los ar t í -
culos 4.° y 5.° del tratado 6.°, título V, 
de la ordenanza general del ejército, 
con perjuicio notorio del servicio y 
el consiguiente á los demás ind iv i -
duos de su clase. 
En su consecuencia, recuerdo á 
V. S. que en el cuerpo de su mando 
no se distraiga á ningún Oficial bajo 
cualquiera de Jo$ indicados conceptos. 
Se publica en Madrid seis veces al mes. Puntos de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. En provincias, en las principales librerías. Precio 1 real y 50 
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Dirección general de Infantería 
Comision de Jefes.—Circular núme-
ro 461.—Vigeote en todas sus p a r -
tes la circular de 31 de Enero de 1850, 
reproducida en 40 de Julio de 1856, 
no debe en manera alguna continuar 
en los cuerpos del arma el abuso 
por algunos de sus Jefes introducido 
de emplear en clase de Secretarios 
suyos y aun como escribientes en las 
oficinas del Detall, á Oficiales subal-
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Dios guarde á V. S. muchos afios, 
Madrid 9 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9?—Circular número 162.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 6 de Febrero último, comu-
nicó á esta Dirección la Real orden 
siguiente: 
«Enterada la Reina (Q. D. G.) de 
una instancia cursada á este Minis-
terio por esa Dirección general con 
fecha 6 de Octubre último, en la que 
el sargento 1.° del batallón de caza-
dores de las Navas, número 14, don 
Antonio Mendez y Alvarez, solicita se 
le abone el premio de 30 rs. y la 
pensión de 60 que disfruta por una 
cruz de San Fernando, durante el 
tiempo que ha permaneeido en los 
baños de Archériá pafa curarse de 
viembre de 1829 disponiendo que 
cuando los individuos de tropa de los 
diferentes cuerpos del ejército causa-
sen estancias de baños, se les abonasen 
seis reales por cada una , con a r r e -
glo á lo prevenido en otra Real orden 
de 30 de Marzo de 1787 los premios^ 
escudos, pau y utensilio en favor del 
presupuesto solo disfrutaban los sar-
gentos primeros el haber de 112 rea-
les vn. mensuales, y que en la ac-
tualidad gozan el de 180; se ha ser-
vido resolver de conformidad con lo 
informádtí jfJoi4 el Director general de 
Administración militar en su comu-
nicación de 16 de Diciembre próximo 
pasado, que al interesado solo se \e 
descuente su haber durante su pe r -
manencia en el punto expresado, toda 
vez que con él se reintegra al Erario 
de fós estulticias que ha causado, que-
dando á su favor el pan, premios y 
demás goces qué puedan correspón-
derle, y que en lo sucesivo se veri-
fique lo mismo con los demás de su 
clase que tengan necesidad de hacer 
uso de aguas medicinales.—De Real 
orden, lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
inteligencia y para que sirva de re-
gla general en cuantos casos de igual 
naturaleza hayan ocurrido y puedan 
ocurrir en el cuerpo. 
Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid 6 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular nú-
mero 163.—Ni en el artículo 8.°, títu-
lo XXIV, tratado 2.° de la ordenanza, 
que trata del reemplazo de Oficiales 
én las compañías de granaderos, ni en 
fós circulare¿dé eSta Diréfcísion deiíi 
de Noviemtyf jBe|1jPJ$i .(K§J|j 
ciembre del mismo año y 23 cíe Ju-
lio de 1849, que establecen reglas 
sobre el mismo asunto en las compa-
ñías de preferencia , se determina si 
los Oficiales que han de ser destina-
dos á cubrir sus vacantes deben ele-
girse entre los del mismo batallón en 
que aquellas ocurran, ó pueden to-
marse indistintamente entre los de 
todo el regimiento. Pero atendiendo 
á lo que la ordenanza expresa en el 
título II, tratado 1 r e l a t i v o á la saca 
de granaderos, en cuyo articulo 
seJ previene que se haga en las óom-
pañías sencillas del mismo batallón, 
se dédube por analdgía qué esto debe 
observarse también con los Oficiales, 
por ser lo que está en consonancia 
con el espíritu de dicho artÍGUlo v 
lo que reclama la conveniencia v M 
eonsideracion de dicha clase. 
Por lo tanto en las propuestas de 
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está naturaleza que ocurran en lo su-
cesivo cuidará Y. S. de qué los Ofi-
ciales que se propongan, ademas de 
reunir todas lais circunstancias ne-
cesarias y qué se determinan en las 
circulares ya citadas, pertenezcan 
precisamente M mismo bátallón; cui-
dando también de éxpresdr con toda 
minuciosidad los motivos en que Se 
funde la exclusión de los que per-
teneciendo á la misma clase sean 
mas antiguos, según se determinó 
en la ciróulár de 22 de Diciembre de 
1847. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería 
Negociado9?—Circular número 164.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real órden 
de 30 de Marzo próximo pábado, me 
dice lo que s ^ u e : 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral dé Administración militar lo s i -
guiente: Entecada la Reina (Q. D. G.) 
dé lá comunicación que la suprimida 
Intendencia general rtiilitar elevó á 
este Ministerio en 27 de Agosto del 
año último, consultando si al soldado 
del regimiento dé infantería Rey, nú-
mero 4.°, Agustín Crespo y Grau, 
sentenciado por diez años á presidio, 
se le ha de abonar el resto del pre-
mio de reenganche que por el expre-
sado regimiento se lé ha reclamado; 
y teniendo presente que |el mencio-
nado soldado sentó plaza por cuatro 
años con opcion al premio pecunia-
rio en 8 de Enero de 4854, qué 
como comprendido eh él Real decreto 
de 14 de Agostó siguiente se le re -
bajaron dos años de los de su empe-
ño, y que en 44 de Noviembre s i -
guiénte cometió el delito de robo á 
mano armada por el cual ha sidb 
sentenciada á la pena. de diez años 
de presidio en 2 de Mayo de 4 856, 
con vista de lo dispuesto en el a r -
tículo 44 del reglamento de reengan-
ches de 2 de Julio de 4 854 ; S. M. se 
ha servido resolver, de conformidad 
con el párecer dél Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina , en acordada de 
47 del actual, que el soldado Agustiti 
Crespo y Gráu solo tiene derecho á 
que se le abone el premio de engan-
che desde que fué filiado, hasta que 
cofnétió el mencionado delito, pues 
que en este último dia quedó ir/ha-
bilitado para continuar en el servi-
cio; debiendo ademas pérclbir el im-
porte del premio correspondiere á 
los dos años de rebaja como si los 
hubiese servido diá por did, corifor-
me á lo resuelto en Real órden de 40 
de Setiembre de 4 854, puesto que el 
abono del tiémpo ha de hacérsele 
cualesquiera que hayan sido sus v i -
cisitudes ulteriores, según los artícu-
los 4.° y 2.° de la Real orden aclara-
toria de 4 de Octubre; pero que de 
ningún modo debe acreditarse con-
forme pretende el cuerpo éri su de-
clamación , la diferencia que i*esté 
hasta el completo de los cuatro años 
de empeño, porque aun cuando no 
se le dió de baja hasta fin de Mayó x 
de 4856, despues de la condena fué 
inhábil el tiempo que trascurrió des-
de que se le puso preso, como Sucede 
á los demás individuos que pierden 
él derecho aí premio en el momento 
en que incurren en los delitos de que 
tratan los artículos 38 y 40 del ex-
presado reglamento de reenganches.— 
De Real orden, comunicada por d i -
cho Sr. Ministro lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y fines consi-
guientes.» 
Lo que traslado á V. S. pára su 
conocimiento y efectos convenientes. 
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Dios guarde á V. S. muchos afios, 
Madrid 9 de Mayo de 1858. 
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El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10—Circuiar número 1 65.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en 30 de Marzo 
próximo pasado, me dice de Real or-
den lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Director general 
de los cuerpos de Estado mayor del 
ejército y plazas lo siguiente: líe dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del oficio 
de Y. E. fecha 1.° del actual, en que 
manifiesta haber dispuesto que el Ca-
pitan excedente de Estado mayor de 
Plazas, D. José Eullé y Mavoc, que se 
hallaba destinado en el archivo de la 
Capitanía general de Castilla la Nueva, 
sea dado de baja en el cuerpo á con-
secuencia de habérsele nombrado, por 
Real orden de 30 de Diciembre ú l -
timo , Teniente Visitador de la con-
tribución de consumos de esta Corte, 
con el sueldo de 10,000 rs. anuales; 
S. M. enterada y teniendo presente, 
que por Real orden de 23 de Marzo 
de 1852 esta prohibido á los indivi-
duos del ejército el dar cumplimiento 
ú otras órdenes que las emanadas de 
este Ministerio ó de sus Jefes natura-
les, cuya circunstancia no ha llenado 
este interesado, se ha servido resol-
ver que sea baja definitiva en el 
ejército, publicándose en la orden ge-
neral del mismo, conforme á lo dis-
puesto en Real orden de 19 de Enero 
de 1850, siendo al propio tiempo la 
Real voluntad que esta disposición se 
comunique á los Directores é Inspec-
tores generales de las armas é insti-
tutos, Capitanes generales de los dis-
tritos y al Sr. Mini^iQ de la Gober-
nación del Reino, para que llegando 
á conocimiento de las autoridades 
civiles y militares no pueda aparecer 
en punto alguno COR un carácter mi-
litar que ha perdido con arreglo á 
ordenanza y órdenes vigentes.—De 
Real órden, comunicada por dicho se-
ñor Ministro, lo traslado á Y. E. para 
su conocimiento v efectos consiguien-
(t*S9J 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento é inteligencia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 7 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novalkhes. 
Dirección general de Infanterk.-
Negociado 10.—Circular número 166. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra me dice, en 
Real órden de 10 de Abril, lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr : El Sr. Ministro do la 
Guerra dice hoy al Director general 
de Caballería lo siguiente: La Reina 
(Q. D. G. ) se ha enterado por el ofi-
cio de Y. E. fecha de ayer de que en 
el de hoy y haciendo uso de la au-
torización que se le' ha concedido 
por Real órden de 7 del actual, em-
prende su marcha á los distritos de 
Andalucía y Granada, con el doble 
objeto de revistar las remontas allí 
establecidas, y de presenciar la com-
pra del ganado que el arma de su 
cargo tenga necesidad de adquirir en 
el presente año ; quedando encargado 
durante la ausencia de V. E. del 
despacho ordinario de esa Dirección 
general el Rrigadier Secretario de la 
misma, D. José Quesada y Maestro.-
De órden de S. M., comunicada por 
dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. 
para su conocimiento.» 
Lo que traslado á V. S, 
inteligencia. 
para su 
i r « 
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Dios guarde á V. S. muchos afios, 
Madrid 9 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novalkhes. 
Dirección general de Infanteria.-
Negociado 6o—Circular número 167.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real órden 
fecha 13 del próximo pasado Abril, 
me dice lo siguiente: 1 
«Excmo. Sr : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Se-
cretario del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina lo que sigue: En 
vista de lo manifestado por ese Tr i -
bunal Supremo de Guerra y Marina 
en acordada de 23 de Marzo último, 
la Reina ( Q. D. G.) se ha servido re-
solver; que en la Real órden de 12 
del mismo mes en que se dictan las 
disposiciones para la aplicación del 
Real decreto de 7 de Diciembre pró-
ximo pasado y en la parte de ella que 
se refiere al señalamiento del plazo 
en que el Coronel graduado, Coman-
dante del cuerpo de Estado Mayor 
del ejército , D. Alejandro Planell 
y Soto, cumplirá los 10 años para 
ser inscripto en el escalafón de caba* 
lleros de cruz sencilla de la Real y 
militar órden de San Hermenegildo, 
con derecho á pensión; se entienda 
que donde dice o sea la de 4 de Agosto 
de 1856, debe decir ó sea en 4 de Agosto 
de 1866.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 7 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1 C i r c u l a r número 168.— 
El Excmo, Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 13 del próximo pasado 
Abril, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) de la comunicación de V. E. 
fecha 11 de Enero próximo pasado, en 
que manifiesta que el Capitan gra-
duado Teniente de infantería desti-
nado al batallón provincial de Alme-
ría, número 46 de la reserva, don 
Manuel Vacaro y Vázquez, no se ha 
presentado en su cuerpo en el plazo 
que prefija la Real órden de 19 de 
Agosto de 1849, sin que tampoco haya 
justificado su existencia, y teniendo 
presente lo expuesto por los Capita-
nes generales de Castilla la Nueva y 
Granada en 5 de Febrero y 16 de 
Marzo últimos, se ha servido resol-
ver que el expresado Oficial sea baja 
definitiva en el ejército, publicándose 
en la órden general del mismo, con-
forme á lo dispuesto en Real órden 
de 19 de Enero de 1850, siendo al 
propio tiempo su Real voluntad que 
esta disposición se comunique á los 
Directores é Inspectores generales de 
las armas é institutos, Capitanes ge-
nerales de los distritos y al Sr. Mi-
nistro de la Gobernación del Reino, 
para que llegando á conocimiento de 
las autoridades civiles y militares, 
no pueda aparecer en punto álguho 
con un carácter que ha perdido con 
arreglo á ordenanza y órdenes v i -
gentes.—De la de S. M. lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
Lo que trascribo á V. S. con los 
propios fines y debida publicidad en 
el cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 7 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería. 
Negociado7o—Circular número 169. 
w 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guer ra , con feclja 14 del próximo 
pasado Abril , me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la 
uerra dice hoy al Capjtan general 
e Castilla la Nueva lo siguiente- Ha-
biendo delegado el antecesor de Y. 
su§ facultades para presidir un Con-
sejo de guerra de Oficiales generales 
en, el Teniente general Qoude de Mi-
rasol , acudió este despues de desem-
peñar dicho cometido, suplicando se 
declarase si en su calidad de Direc-
tor Comandante general del cuartel 
de inválidos y recibiendo como tal 
directamente las órdenes de este Mi-
nisterio, esta á disposición del Capi-
tan general del distrito y si es arb i -
t rar ia en este la elección para la pre-
sidencia de los Conejos de guerra de 
Oííciales generales , no sujetándose 
estrictamente á lo prevenido en las 
Reales ordenanzas para que en tales 
($sos presida el General mas antiguo 
entre los de igual categoría. Instrui-
do con este motivo el oportuno ex-
pediente, he dado cuenta de él á la 
Reina (Q. D. G.)T y S, M. de acuerdo 
cop cuaqto ha expuesto el Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina, se ha 
servido declarar de nuevo y en con-
formidad á lo que ya de antiguo está 
mandado, que ni los Generales y Bri-
gadieres empleados en este Ministerio 
ó ei> el Consejo Real, ni los Directo-
res é Inspectores generales de las 
armas é institutos del ejército„ ui otro 
alguno de los qqq puedan hallarse 
¿estillados de Real órden ep co l i s io-
nes especiales independientes de la 
autoridad de los QapUaiies generales, 
pueden ser pombrados por estos para 
presidir , ni para asistir como vocales 
á los Consejos de guerra de Oficiales 
generales; encargando S. M. á los 
mismos Capitanes generales que el 
deber de presidir los expresados Con-
sejas de guerra , le consideren cpmo 
preferente, porque muy pocos podrán 
ser los asuqtps cuya gravedad, ho-
nor é importancia igualen al referido 
servicio, y también porque no es 
justo delegar en otro un cargo propio 
que si bien es de los mas nobles y 
honrosos, no por eso $stá exento de 
responsabilidad moral y positiva; de-
clarando ademas S. M. que en el raro 
caso de que por algún grave motivo, 
ó por- enfermedad q u e no les haya 
obligado á resignar el mando en los 
segundos cabos, no puedan lo$ Capi-
tanes generales presidir los indicados 
Consejos, no está ni queda á su ar-
bitrio el nombrar por elección ó por 
turno al General qije haya de efec-
tuarlo , sino que cqi} arreglo á lo que 
previene la ordenanza en él artícu-
lo 3.°, título VI, del tratado 8.° y la 
Real ór(len de 22 de Febrero de 18^ 9 
en su artículo 4.° ha de recaer siem-
pre el nombramiento en el Tenieqte 
general mas antiguo qu$ no tepgc( 
incapacidad legal d[e los que existan 
en la capital del distrito, ya sea en 
situación de cuartel ó empleados i 
las órdenes y bajo la dependencia c|e| 
Capitán general, comp sucede con los 
Gobernadores de las Plazas, los Su-
binspectores de Artillería y los Di-
rectoras Subinspectores fie Ingenieros 
ó con destino en la Real servidumbre, 
porque estos no pierden su depen-
dencia como generales en cuartel; 
debiendo recaer el nombramiento á 
falla do Tenientes generales en el 
Mariscal de Gnrppo mas antiguo,pero 
sin descender de esta clase, como 
previene la Real órflep de 9 de Oc-
tubre de \ 844 y siu que por #40 sp 
altere en nada lo que está mandado 
por ordenanza y diferentes Reales 
resoluciones en cuanto al n o m b r a -
miento de vocales ya sea por turno 
ó eleccioq de los Capi tana generales 
pues en recayendo en Generales no 
exceptuados de los que dependan de 
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su autoridad, en defecte de ellos Bri-
gadieres y á falta de estos Coroneles 
efectivos, ya sea que esten empleados 
de cuartel ó de reemplazo, ninguno 
sin legítimo motivo, ó excepción d e -
terminada en virtud de Reales órde-
nes, podrán negarse á desempeñar 
tan honorífico como importante s e r -
vicio.-rDe Realórden, comunicada1 por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para 
su noticia y fines oportunos.»4, 
Dios guarde á V. S. muchos; años, 
Madrid 8 de Mayo de 4858. « 
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Dirección general de Infantería,— 
Cota ision de Jéfes.^Circular numero 
470.—El Excmoi Sr. Subsecretario 
del Ministerio de la Guerra , en Real 
órden oircular de 20 del próximo 
pasado Abril , me dice lo que copio: 
«Excmoi Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca*-
pitan general de las Provincias Vas-
congadas lo que sigue : La Reina 
ÍQ D. G.) se ha servido expedir el 
Real decreto siguiente: Tomando en 
consideración las razones que me ha 
expuesto mi Ministro de la Guerrdj 
de acuerdo con el parecer del Con-
sejo de Ministros, vengo en decretar 
lo siguiente: Artículo 4.° La línea di-
visoria entre los distritos militares 
de Biirgos y las Provincias Vascon-
gadas; será en lo sucesivo la marcada 
por el ourso del Ebro, desdé el e s -
trecho de Besantes basta el confín de 
Navarra. Artículo 2.a Las pequeñas 
porciones de territorio agregadas á 
la Capitanía general de las Provincias 
Vascongadas en vir tud del presente 
decreto, solo se considerarán así para 
los fines puramepte mili tares, pues 
continuarán dependiendo en la par te 
judicial y civil, incluso el ramo de 
qu in ta s , de las autoridades de que 
ahora dependen.-^Dado en Aranjuez á 
diez y nueve de Abril de mil ocho^ 
cientos cincuenta y ocho.=ñ=Está ru-r-
bricado de la Real maDo.==El Minia-
tro de la Guerra, Fermín de Ezpele-
ta,==De Real órden, comunicada por 
dicho Sr. Mjnistro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
¡Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y demás efectos. .* v 
Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid 8 de Mayo de 4858. 
<u U. < i >•.»-: ? tí-.. . :•> i:, (il 'M í 
El Marqués de Novaliches, 
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- í Dirección general de Infantería 
Negociado 7?--Circular número 4 74 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guer ra , con fecha 4 6 de Abri l , me 
dico lo que copio : 
«Excmo. S r . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan gene-
r a l de Castilla la Nueva lo que sigue: 
El Gonsejo de guerra de Oficiales ge-
nerales celebrado en esta plaza el 
dia 49 de Setiembre del año próximo 
pasado, para ver y fallar la causa 
instruida contra D. Gregorio Tablajes 
y González, Capitan Ayudante del 
batallón de Guardia Urbana de esta 
córte, por no haber obedecido las 
órdenes que con relación al examen 
de uníjs cuentas y entrega de la caja 
qíie estaba á su cargo, dió el Coronel 
primer Jefe del mismo cuerpo el dia 
de Julio de dicho año, pronunció 
la sentencia siguiente: Le ha conde-
nado y condena el Consejo por p l u -
ralidad de Yotos á que le sirva de 
pena la prisión y arreéto que tiene 
i 
# 
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safridos, como pena extraordinaria, 
arreglándose á lo que prescribe S. M. 
en sus Reales ordenanzas.—Y enterada 
la Reina (O D. G.) á quien he dado 
cuenta de la causa, en vista de lo 
informado por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina , ha tenido á 
bien aprobar la preinserta sentencia 
que está arreglada al mérito del pro-
ceso, y ha sido ya ejecutoriada. Al 
mismo tiempo, y como aparezca de 
la indicada causa que el primer Juez 
Fiscal que actuó en ella, segundo Co-
mandante de infantería, D. Francisco 
Monleon y Galan, se propasó impro-
cedentemente á practicar aver igua-
ciones que por ser inconexas á la 
falta sobre que debía proceder, no 
hacian al caso, ha resuelto S. M., de 
conformidad con el dictámen de di-
cho Tribunal Supremo , que se amo-
neste al expresado Comandante Mon-
leon para que en lo sucesivo, si vol-
viese á ser nombrado para tan hon-
roso cargo, no se propase á averi-
guaciones que no estén íntimamente 
conexionadas con el objeto principal 
del procedimiento, disponiendo igual-
mente S. M., de acuerdo también con 
lo opinado por el mencionado Tr ibu-
nal Supremo, que al segundo Juez 
Fiscal de la causa de que se trata, 
Coronel de caballería, D. Fernando 
Pierrard y Alceda, se le haga cono-
cer , para que no lo repita en ade-
lante, la falta que ha cometido de ex-
presar en la sentencia que no com-
pareció el procesado ante el Consejo 
cuando debió por el contrario haberlo 
omitido, como previene la ordenanza 
en la nota puesta á continuación del 
artículo 20, título VI, tratado 8.a—De 
Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos 
Madrid 8 de Mavo de 1858. 
EL Marqués de Novaliches, 
Dirección general de Infantería 
Negociado 6.°—Circular número 172.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real órden 
fecha 20 de Abril próximo pasado, 
me dice lo que sigue. 
eExcmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Caballería lo que sigue: He 
dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del 
oficio que V. E. dirigió á este Minis-
terio con fecha 30 de Abril del año 
último, consultando si á los Jefes y 
Oficiales destinados á Filipinas á su 
solicitud se les ha de acreditar un año 
de abono por el viaje de ida y vuelta 
á aquellas Islas para optar á la cruz 
de la Real y militar órden de San Her-
menegildo: Enterada S. M. y teniendo 
presente que la Real órden de 24 de 
Febrero de 1825 que ha dado origen 
á la consulta de V. E. en nada hace 
relación á los Oficiales que pasan vo-
luntariamente á aquellos dominios, y 
que no existe motivo para variar lo 
ue explícitamente determina acerca 
el particular el artículo 6.° del Re-
glamento déla órden, ha tenido á bien 
disponer, de conformidad con lo ex-
puesto por el Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, en acordada de 22 
de Enero último, que en ningún caso 
se haga el abono extraordinario del 
viaje á los Jefes y Oficiales que hayan 
pasado á Filipinas en virtud de ins-
tancia propia, mandando al propio 
tiempo S. M. que conserven única-
mente el derecho al referido abono 
aquellos que lo efectuaren en obede-
cimiento de superior mandato obli-
gatorio.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
18?; 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 8 de Mayo de 1858. 
i J * ;. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado V.—Circular número 173.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra, con fecha 46 de Abril , me 
comunica la Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan general de Navarra lo que si-
gue: En vista de la consulta que hizo 
Y. E. á este Ministerio en escrito de 8 
de Noviembre último, acerca de si á 
los educandos para las bandas de 
música y cornetas que se admitan 
en los cuerpos sin llegar á la edad 
prefijada para el ingreso de los sol-
dados en las filas del ejército, pero 
contando por lo menos 16 años, lia 
de serles aplicable cuando cometieren 
el delito de deserción por primera 
vez y sin circunstancia agravante, la 
Real órden de 8 de Julio de 1845, 
restablecida por la de 20 de igual mes 
de 1853, que destina á los desertores 
á Ultramar; y con presencia de lo 
que respecto al asunto ha informado 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, la Reina (Q. D. G.) conforme 
con el dictámen del mismo, se ha 
servido resolver que las citadas Rea-
les órdenes deben aplicarse á los de-
sertores que ellas determinan, a u n -
que no tengan 19 años de edad, ex-
ceptúandose empero á los inútiles, así 
como también á los que no sean a d -
mitidos en el depósito de embarque 
porque no reúnan justificadamente 
las condiciones físicas que se requie-
ren para servir activamente en Ul-
t r amar , según y como está ya re -
suelto en la Real órden de 24 de 
Enero de 1856.—De órden de S. M., 
comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 8 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
i V I > 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1 ?—Circular número 474.— 
En virtud de la Real órden que se 
cita en la relación adjunta, se ha dig-
nado S. M. la Reina (Q. D. G.) p ro -
mover por antigüedad á su inmediato 
superior empleo de Subtenientes, á 
los seis sargentos primeros compren-
didos en ella y dar colocacion á los 
dos de aquella clase procedentes del 
ejército de Filipinas que también se 
manifiestan. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento, noticia y satisfacción de los 
interesados que dependan del cuerpo 
de su mando, y á fin de que el alta 
y baja respectiva se verifique en la 
revista de Junio próximo, y prevenga 
á los que han de marchar á otros 
destinos lo efectúen desde luego, in-
corporándose en ellos con la pront i -
tud que reclama el bien del servicio 
de S. M. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 9 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
DIRECCION GENERAL DE 1 M N T Í R Í A . 
R E L A C I Ó N nominal de los sargentos primeros á quienes en virtud de Real órden de 2 8 de Abril último, se ha dig-
nado S. M. promover por antigüedad á Subtenientes ¡con destino á los cuerpos y\compañías que se expresan. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado7?—Circular número 475.— 
El Excelentísimo Sr. Subsecretario 
de la Guerra , con fecha 19 de 
Abril, me comuaiea la Real órden si-
guiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan general de Castilla la Nueva lo 
que sigue: El Consejo de Guerra de 
Oficiales generales celebrado en esta 
plaza el 20 de Julio del ano próxiquo 
pasado, para ver y fallar el proceso 
instruidoen averiguación de lascausas 
que ocasionaron la muerte del quinto 
del batallón de Cazadores de Madrid, 
número 2, Joaquín Rodríguez, ocur-
rida el 23 de Julio de 1855 en la mar -
cha verificada desde Granada al Real 
sitio del Pardo á las órdenes del Ca-
pitan graduado, Teniente entonces 
del expresado batallón, D. Antonio 
Rodríguez Villegas, pronunció la sen-
tencia siguiente: Ha condenado y con-
dena el consejo por unanimidad de 
votos á que como pena extraordina-
ria sirva de castigo la prisión sufrida 
así al Teniente D Antonio Rodríguez 
como al Sargento Eduardo Rlanco y 
al cabo MateoTrejo, reputándoles reos 
de abuso de autoridad, y que queda 
absuelto el soldado José Fierro.—Y 
enterada la Reina ( Q. D. G.) á quien 
he dado cuenla de la causa, conforme 
con el dictamen del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina, se ha servi-
do aprobar la preinserta sentencia en 
la parte relativa al Teniente Rodrí-
guez Villegas, como ejecutoria con 
arreglo á ordenanza, pues en lo que 
toca á los individuos de tropa ya 
providenció V. E. según sus atr ibu-
ciones.—De Real órden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos afios, 
Madrid 9 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Nwaliches, 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3?—Circular número 176.— 
El Excmo, Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 27 
del mes anterior , me dice lo s i -
guiente: 
ftE^pmo. Sr. : El Sir, Ministro de 
(a Guerra dice hoy al Patriarpa Vi-
cario general Cástrenos lo que sigue: 
Accediendo la Reina (Q. D. G) á la 
instancia que V. E. dirigió á este 
Ministerio en 26 de Marzo último, se 
ha dignado conceder al Capellan 
párroco Castrense del regimiento de 
infantería de la Reina, número 2, 
D. Mauricio Muriel y Rarragan, cua-
tro meses de Real licencia para arre-
glar asuntos propios en la villa de 
Pinto, en esta provincia, debiendo 
dejar durante su ausencia un ecle-
siástico que ejerza las funciones de 
su sagrado Ministerio con conoci-
miento y aprobación del subdelegado 
Castrense de la diócesis donde reside 
y noticia del Jefe del cuerpo; y al 
propio tiempo se ha dignado S. M. 
resolver que no obstante lo dispuesto 
por punto general en Real órden de 
26 de Enero próximo pasado para 
las concesiones de licencias tempo-
rales, se siga respeclo de las que so-
liciten los Capellanes Castrenses la 
práctica que se ha venido observan-
do hasta el presente en estos casos.— 
De Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.» 
Y" yo lo hago á V. S. con el pro-
pio objeto. 
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Dios guarde á V. S. muchos afios, 
Madrid 9 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1®—Circular número 477.— 
Habiéndose reformado los cuerpos 
provinciales de las islas Canarias, se-
gún lo dispuesto en Real órden de 3 
de Febrero últ imo, creándose en su 
consecuencia una nueva sección de 
cuatro compañías Con el nombre de 
«Sección de Abona » en la parte sur 
de Santa Cruz»de Tenerife, se halla 
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vacante el empleo de Ayudante déla 
misma; y correspondiendo optar á 
dicho destino á un Teniente del arma, 
los que de ese cuerpo deseen servirlo, 
y reúnan las condiciones necesarias 
para efectuarlo debidamente, promo-
verán sus instancias solicitándolo; y 
á la posible brevedad me las remitirá 
V. S., para resolver en su vista lo que 
corresponda. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Mayo de 4858. 
' v -j i - , . . 
El Marqués de Novaliches. 
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LICENCIAS. 
> 
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Cuerpos activos. 
Por Reales órdenes de 26 de Abril, 
se concede licencia: 
Al Capitan del regimiento de la 
Constitución, D. Joaquín Chiquen y 
Rivas, cuatro meses para restablecer 
su salud en Murcia y Toledo. 
Al Teniente del regimiento de 
Cuenca, D. Sebastian Silvent y Mi-7 v 
guel, id. id. para la Coruña. 
Al del regimiento de León, don 
Eduardo Ronafós y Rergel, id. para 
asuntos propios en Orihuela. 
Al del regimiento de Africa, don 
Eduardo Pardo Pimentel, id. para 
idem en la Laguna, Canarias. 
Al Subteniente de Cazadores de 
Antequera, D. .losé Basco y Basco, id. 
idem para esta Corte. 
Por id. del 27 al Teniente del re-
gimiento del Príncipe, D. Emilio Gó-
mez Orozco, id. id. para id. 
Al del regimiento de Saboya, don 
Francisco Roces y Moral, id. id. para 
Gijon. 
Al del regimiento de Toledo, don 
Juan Cordero y Folgueras, id. id. para 
Pontevedra. 
Al Subteniente del Fijo de Ceuta, 
D. Nicasio Hernández y Martin, tres 
meses para id. en Montejo de la Vega. 
Por id. del 28 al segundo Coman-
dante del Fijo de Ceuta, D. Francisco 
Aliuonacid y Mora, tres meses para 
idem en esta Corte. 
Provinciales. 
Por id. del 26 al segundo Coman-
dante !del de Baeza , í>. Rafael del 
Pino y Romero, uu mes para id. en id. 
Al Capitan del de Guadalajara, 
D. Antonio Junquera y Abecia , cua-
tro meses para restablecer su salud 
en Valencia. / 
Al Capitan del deCalatayud, don 
Ramón Castelló y González, id. id. 
para id. 
Por id. del 27 al Capitan del de 
Castellón, D. Francisco Rejón y Mar-
tin, cuatro meses para asuntos p ro-
pios en Huetor. 
Al Teniente Ayudante del de Lor-
ca , D. Proto García Morato y Ruiz, 
id. para restablecer su salud "en He-
rencia. 
Al Teniente del de Monforte, don 
Rafael García Parreño, id. para asun-
tos propios en Aranda de Duero. 
Al Teniente del de Utrera, D. Ma-
riano Morales Valenzuela , id. para 
id. en Baena. 
Por id. del 30 al Capitan del de 
Covadonga, D. Francisco Obregon y 
Pierra, cuatro meses para restablecer 
su salud en Molina. 
Al Capitan del de Huelva, D. Pa-
blo de Loyzaga y Megía , dos meses 
de próroga siu sueldo para Granada. 
Reemplazo. 
Por id. del 27 se concede cuatro 
meses para restablecer su salud en 
Cartagena al' Teniente Coronel, don 
Juan González Arcaina. 
Por id. del 28 al Teniente Coronel, 
D. Gabriel Baldrich , dos meses para 
id. en el Molar. 
Al segundo Comandante, D. José 
Vázquez é I la rduy , cuatro meses 
para id. en Sevilla. 
' ifl I H ! i • i ' ' 1 ! V 7' • 
CRUCES DE SAN HERMENEGILDO. 
Por Real órden de 27 de Abril úl-
timo, se concede la cruz de San Her-
menegildo: ./ 
A D. Mariano Lacy Hernández 
Coronel del regimiento de Navarra, j 
A D. Salvador Ramón y S,an Mar-
tin , segundo Comandante de Infan-
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tería, empleado en comision activa 
del servicio. 
A D. Hipólito de la Hoz y Sánchez, 
Gapitan del regimiento de Valencia. 
A D. Juan Fernandez y Obejero, 
Gapitan del de Borbon. 
Por id. del 30 á D. Andrés Este-
fanía y Bayo, segundo Comandante 
de reemplazo. 
A D. Mar tos Espadero y López, 
Capitón de cazadores de Talavera. 
A D. Cayo Laguna y Fernandez, 
Capitán del regimiento de América. 
A D. Enrique Soler y Molner, Ga-
pitan del de Valencia. 
CLASBS DE REEMPLAZO. 
Por Real órden de 29 de Marzo sé 
concede al segundo Comandante dé 
reemplazo en Toledo, D. José Ayala y 
Arroyo, trasladar su residencia en la 
misma situación á Valladolid. 
Por id. de 31 de id. se dispone 
que el Capellan del segundo batallón 
del regimiento de Iberia, D. Bruno 
Ribot y Moralo, pase á continuar sus 
servicios al primero de Gerona. 
Por otra de 5 de Abril se concede 
fijar su residencia en esta Corta al 
segundo Comandante de reemplazo, 
ü . Víctor Pardo y Saavedra. 
Por id. del 4 4 se concede al se -
gundo Comandante de reemplazo on 
Barcelona, D. Francisco Naval y. Rol-
dan, trasladar su residencia á ¿a ra -
goza. 
Por id. del 15 se concede fijar su 
residencia en esta Corte al segundo 
Comandante, D. Emilio Gelabert y 
Bert. 
Por id. del 20 id. id. al Coronel, 
D. Juan Nepomuceno Servert y F u -
magally. 
Por id. del 21 id. id. al primer 
Comandante, D. Luis Ibañez y García, 
y segundos, D. Juan Canapa y Ca-
meno y D. Amalio López Suárez. 
Por id. del 23 id. id. al segundo 
Comandante, D. Antonio García Riso. 
Por id. id. se cóncedé trasladar 
su residencia á Bribiesca al primer 
Comandante de reemplazo en Vitoria, 
D. Eduardo Ramírez y Aguirre. 
n o m b r a m i e n t o s . 
Por Real órdeii dé 5 de Abril se 
destina á la plantilla del colegio del 
arma, al Capitán del provincial de 
Sevilla, D. Fernando Primo de Ri-
vera y Sobrémonte, y al Teniente del 
dé Guadalajara , D. Manuel Abad 
y Bardají. 
Por id. del 6 se nombra Ayudante 
del primer batallón del regimiento 
Infantería de la Albuera, número 26, 
al Teniente del propio cuerpo, don 
Juan García y Velasco. 
Por id. del 19 id. para el primer 
batallón de la Princesa y provincial 
de Salamanca, á los Tenientes D. Te-
lesforo Iturralde é Iñigo, y D. Angel 
Parga é Inin. 
Por id i' del id. para el primer 
batallón del regimiento de Aragón, al 
Teniente dél mismo D. Antonio Es-
perante f González. 
Por id. del 22 para el primero y 
segundo batallón del regimiento del 
Príncipe, á los Tenientes D. José An-
dueízá y Amesti y D. Clehíeríle Ramo 
y Hernández ; para el segundo de 
Cantabria a Di Sebastian de Castro y 
Cedeira, t para él provincial de Man-
resa,á D. Francisco Roméro y García. 
Por id. del 25 se nombra Coman-
dante del resguardo especial de Sales 
de Toledo, á D. Bernardo del Amo y 
Avila , Teniente del reginiiento de 
Córdoba. 
, ; j • ¡ r*. •'.'}<: , ' 11 M : f l • ! i • 
PASES á OTHOS I f i S T I T t í T O S . 
Por Reales órdenes de 5 de Abril 
I se concede el pase á la Guardia civil, 
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al cabo segando del regimiento de 
Luchana; José Parésy Miró, y solda-
dos José Caftell y Seres de Guadalía-
jard, número 20"; y Raiiion Blanco y 
Satura de Borbon, número 47, y Joa-
quín Fertfer del de Isabel 1!, n ú -
mero 32. «i <• 
Por id. id. del 6 se concede igual 
pase á los soldados del batallón caza-
dores de Alcántara, número 20, Jüan 
López y Engento García. 
Por id. del 13 ál cabo seguhdo 
del batallón cazadores de Segorbé,' 
Agustih Vi riba y y Vargas , y al sol-
dado del regiíftientó de América, Jai-
me Dalmau y Heretér. 
Por id. id. al soldado del regi-
miento dé Zamora, Isidro Broco. 
Por id. del 15 se concede él pase 
á carabinéros á los itidividuos de 
tropa qué cumplen el tiempo dé áu 
empeño en el presente año y hayan 
marchado á sus casas á esperar sus 
licencias absolutas. 
Por id. .'del 19 se concede pasea 
la Guardia civil al cabo segundo del 
regimiento de Albuera , José Gutiér-
rez y Guerra. 
Por id. del 2(j id. id. al cabo pr i -
mero, Antero Rüiz, del regimiento 
de Navarra ; al segundo , Sebastián 
Román y Domínguez , del Infante; 
soldados Antonio Sevilla , Domingo 
López v López, Pedro Prado de Peli-
gros, José de Bíirgos v Juan Aguilar 
y Linares, de San Fernando; José 
Bobadilla y Manso de Cuenca, An-
drés Morales y López, de Aslúrias; 
José Fuentes, de Africa; Miguel pe-
legrina y Pelegrina de Burgos, y Pe-
dro Reche de cazadores de Antequerá. 
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GUARNÍA URBANA. 
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Por Real órden de 31 de Marzo y 
en vista de lo expuesto por el E. S. 
Inspector general de la Guardia Ci-
vil , ha sido declarado de reemplazo 
con residencia en ésta Corté, ínterin 
obtiené cdlocacion, el Corotiel gradua-
do primer Comandante de infantería, 
D. Juan Teruel y Gbdoy, priihél4 Géfé 
que era del cuerpo de la Guardia Ur-
bana de Madrid. 
Por id. de 8 de Abril se previene 
que el Capitan de la primera com-
pañía, D. Vicente Verda y Piz&rró, 
pase á la situación de reetnplázo, ocu-
pando su vahante el dé ígílat clafeé 
del regimiento de Extremadura, nu-
meró í 5, D. Pascual Pujalte f Benito. 
Por id del 12 se dispone queden 
de reemplazo el Capitán D. Máteó 
del Peral y González , y Teniente don 
Eugenio Perogil y Telló, ocupando la 
vacante del primero D. Máiiuél Que-
dan y González, Capitan del regi-
miento de la Princesa , número 4. 
Por id. del 13 se destina al bata-
llón de Guardia Urbana de esta Corte 
á D. Melchor Férnatidez y RamoS, 
Teniente del regimiento dé Córdoba. 
Por id. del 25 se manda destinar 
desde luego á cuerpo al Teniente don 
Diego López y Déza, ocupando su va-
cante el de igual clasé del regimiento 
de América, D. Vicente Rodríguez ó 
Ibañez. 
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TRASLACIONES» 
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Pór Real órden de 9 dé Abril, sé 
concede pasé al regimiento de Gdá-
dalajara al Teniente del de SeVilla, 
D. Francisco Rufilanchas y Abajó. 
Pbr id. del 14, Se concede pér-^ 
muta al primeé Ayudante Médico del 
Hospital militar de Melilla, D. Mariá-
nó Mai;ti 'y Flores, con el de igual 
clase del primer batallón de (Jatita-
briá, D. Juan Gozar Y Mártiriéz; 
REHABILITACIONES. 
Por Real órden de 8 de Abril se 
previene que el Capitán del batallón 
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provincial de Honda , número 22, 
I). Marcelino Vizcaya y San Martin, 
no sea baja en el mismo, ínterin con-
sigue el restablecimiento de su salud. 
ULTRAMAR. 
Por Real órden de 1 i de Abril se 
manda no tenga efecto el pase á Ul-
t ramar que ' tenia solicitado el Capi-
tan del regimiento de Burgos, don 
Alejandro de Ameller y Vilademunt. 
Por id. del 16 se concede permiso 
para regresar á la Península , q u e -
dando, á su llegado de reemplazo, al 
segundo Comandante del regimiento 
de la Corona en Cuba, D. José Miran-
da y Cuadrado. 
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CADETES DEL COLEGIO. 
Por Real órden de 3 de Abril , se 
concede plaza supernumeraria de Ca-
dete con destino al Colegio, á Don 
Ricardo Alonso y Serrano. 
Por id. del 5, id. de número, á 
D. Carlos Moreno, y González. 
Por id. del 8 , id. á D. Juan Sas -
tre Fidel, D. Miguel Jimenez Alvarez, 
I). Manuel Egea Pastor , 1). Pascual 
Sanz Pastor, D. Juan Morales Bergon, 
D. Francisco Romero Bollogin, D. Vi-
cente Pajaron Martínez, D. Jaime 
Muntaner Feliu , D. Eduardo Reyter 
Hidalgo, D. Ricardo Pardo Muriel, 
D. Gregorio Estraña Samper, D. Hi-
pólito Suarez Diaz, I). Enrique Diez 
Subirá , D. Dagoberto Pardo Torron-
tero, D. José Sancho Billón y I). Pau-
lino Riestra y Gómez. 
Por id del 20 id., á D. Antonio Vi-
llaviceucio Por ras , I). Emilio Cazorla 
Prats , D. Luis Caraza Berroeta, don 
Antolin Llarenas Nicolau, D. Juan 
Delmas Roca, D. Manuel MartinesKia-
con , D. Joaquín Mora Güanes, don 
Julián Rodríguez Izquierdo, D. Ratael 
Requena Salas, D. Isaac Ruiz Casares, 
D. Eduardo Valcárcel Cobos, D. Este-
ban Jimenez Fernandez, D. Rodolfo 
Ochoa Vegas, D. Eduardo Sanz Es-
cartin, D. Ignacio Zabaleta Llompast 
y D/Rafael Tuero [Madrid. 
Por id. id. plaza supernumeraria, 
á D. Manuel Trujillo Sánchez. 
Por id. del 29 id . , á D. Vicente 
Linares Castro. 
Por id. del 30 id. plaza de Cadete 
en el Colegio, á D. Emilio López Mu-
ñoz , 1). Manuel Carbayo Terrero, y 
D. Antonio Morales Bergon. 
Por id. de l.° del actual id. su-
pernumeraria, á D. Eduardo Torres 
Arias , D. Manuel Martos Pascual del 
Povil, D. Luis Sampol Rosello, y don 
Juan Rivas Mulet. 
SUSTITUCIONES. 
Por Reales órdenes de 30 de Mar-
zo, so concede poner sustitutos, a 
Manuel Castillo y Ojeda, soldado del 
batallón cazadores de Barbaslro, y á 
Rafael Ortega y Moreno del de Ante-
quera. 
Por id. de 3 de Abril, á Manuel 
Fiel y Pardo, soldado del regimiento 
de Cuenca. 
Por id. del 9 , á Manuel Moriega 
y Ruiz, soldado del regimiento de 
Borbon. 
Por id. del 10, á Manuel Romero, 
soldado del regimiento de León. 
Por id. del 12, al soldado del ba-
tallón cazadores de Barbastro, Ma-
riano Segura. 
Por i(í. de id., á Diego Ontiveros, 
soldado del regimiento de Africa. 
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